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Este trabajo presenta de forma detallada la ejecución del proyecto de 
intervención realizado con los estudiantes de tercer año de bachillerato general unificado 
de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” la Tola durante el periodo de abril a 
julio del 2018, en cuyas etapas diagnósticas revelaron altos índices de indecisión e 
incertidumbre en torno a su futuro profesional.  
 
Bajo esta realidad institucional surge la necesidad de implementar un programa 
de orientación profesional, bajo el enfoque de “Toma de Decisiones” de Krumboltz 
(1976), que toma en consideraciones los componentes genéticos, habilidades generales y 
específicas. 
 
Para realizar la indagación psicológica de dichos componentes se hizo uso de 
cinco test: Thurstone rasgos temperamentales y habilidades mentales primarias, 
Inventario de intereses y preferencias profesionales IPP, Inventario de intereses 
profesionales de Thurstone y el test Angelini. Seguido de una serie de talleres, para de 
esa manera generar en los estudiantes una acertada toma de decisiones en base de los 
resultados obtenidos. 
 
Este proyecto se desarrolló desde una perspectiva cuantitativo-deductivo, que 
tiene como base la recolección sistemática de datos e información, de los cuales se 
proyectan hipótesis basados en las mediciones numéricas y estadísticas.  
 





This work presents in detail the execution of the intervention project carried out with the 
third year students of the Baccalaureate of the Fissional Educational Unit "Don Bosco la 
Tola" during the period from April to July 2018, in whose diagnostic stages revealed 
high rates of indecision and uncertainty about their professional future. 
 
Under this institutional reality arises the need to implement a professional orientation 
program, under the "decision making" approach of Krumboltz (1976), which takes into 
consideration the genetic components, general and specific skills. 
 
To perform the psychological investigation of these components, we use five tests: 
Thurstone temperamental trait test, Thurstone primary mental abilities test, IPP 
professional interests and preferences inventory, Thurstone professional interests 
inventory and the Angelini test. Followed by a series of workshops, in order to generate 
in the students an accurate decision making based on the results obtained. 
 
This project was developed from a quantitative-deductive approach, which starts from 
the systematic collection of data from which hypotheses based on numerical and 
statistical measurements are projected. 
 






En consideración a las directrices de trabajo del Departamento de Consejería 
Estudiantil, siendo la orientación profesional una constante dentro de los ejes de 
acciones de trabajo, es menester planificar actividades sobre todo en edades en las cuales 
es necesario definir o esclarecer las dudas e inquietudes sobre cuál será su futuro 
profesional una vez concluido el nivel medio de educación.   
 
Este trabajo parte de la realidad institucional, que en etapas diagnósticas se 
revelan altos grados de indecisión e incertidumbre acerca del futuro profesional de los 
estudiantes de tercero de bachillerato.  
 
El Ministerio de Educación, organismo que vela por un desarrollo holístico de la 
persona, considera al proceso vocacional como “un proceso dinámico, continuo y 
progresivo, que se lleva a cabo durante todas las etapas de formación del estudiando” 
(Ministerio de Educación, 2015). Esta perspectiva que presenta el Misterio responde 
tanto a las necesidades educativas actuales, así como a las nuevas realidades laborales. 
De ahí la importancia que adquiere la orientación profesional desde el ámbito legal y la 
importancia que se la debe dar dentro de las instituciones educativas.  
  
Para responder a estas nuevas exigencias y necesidades de la institución educativa, se 
diseñó un programa de orientación profesional bajo una perspectiva orientada por el 





Con este programa se busca brindar a los estudiantes un abanico de opciones 
profesionales basado en la indagación psicológica de sus intereses profesionales, 
factores personales y habilidades mentales, además de inducir a los estudiantes hacia una 
toma de decisiones acertada basada en los resultados conseguidos de la aplicación de test 
psicológicos específicos de orientación profesional, acompañado por una serie de 
talleres que ayuden a dicho proceso de elección.  
 
Este trabajo se integra de dos partes, la primera es una revisión de los datos 
informativos, el eje y objeto de la sistematización, además de la presentación de la 
metodología de la sistematización. La segunda parte expone la justificación del trabajo, 
la interpretación de resultado, donde se evidencia como a través del programa de 
orientación profesional se logra disminuir los altos índices de incertidumbre e indecisión 





1. Datos informativos del proyecto 
a) Nombre del proyecto  
SISTEMATIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
DESARROLLADO PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE 
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCOMISIONAL DON BOSCO LA TOLA, EN EL PERIODO ABRIL A JULIO DEL 
2018.   
b) Nombre de la institución  
Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” la Tola  
c) Tema que aborda la experiencia  
La temática que se abordó a lo largo del proyecto fue la orientación profesional 
enfocada a estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Don Bosco” La Tola, considerando que el proceso orientador influye en 
el desarrollo del sujeto, sus necesidades, incremento de oportunidades y la forma en la 
que interactúa con su entorno (Sánchez & Álvarez, 2012).  
 
La categoría psicosocial que responde este proyecto se enfoca en las necesidades 
tanto educativas como la respuesta social que la toma de decisiones genera en el fututo 
profesional de los estudiantes. Dentro del ámbito académico se debe tomar en cuenta la 
responsabilidad que posee la institución educativa de facilitar en los estudiantes la 




correlación a su futuro profesional (Ministerio de Educación, 2015). Para dar respuesta 
al ámbito social, este proyecto genera un apoyo psicológico destinado a personas en 
situaciones de desempleo, brindando algunas opciones en el desarrollo de su carrera e 
iniciando procesos de vinculación laboral (Sánchez & Álvarez, 2012). 
d) Localización   
La Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” la Tola está ubicada en la 
provincia de Pichincha, ciudad de Quito, Parroquia Itchimbia, barrio la Tola, entre las 
calles Don Bosco Es-06 y Los Ríos. 




Croquis de referencia de la Institución Educativa. 
 
 
Figura 1. Croquis de referencia 
Fuente: (Google, 2018) 
 
Figura 1. Croquis de referencia 
Fuente: (Google, 2018) 
 
Figura 2. Croquis de referencia 
Fuente: (Google, 2018) 
 
Figura 3. Croquis de referencia 
Fuente: (Google, 2018) 
 
Figura 4. Croquis de referencia 
Fuente: (Google, 2018) 
 




2. Objetivo de la sistematización 
Objetivo general 
Presentar los resultados del programa de orientación profesional diseñado para 
los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don 
Bosco” la Tola en el periodo abril a junio del 2018, mediante la sistematización de las 
actividades planificadas, así como de los resultados obtenidos. 
 
3. Eje de la sistematización  
Como referencia para la siguiente sistematización se tomó la teoría de John D. 
Krumboltz (1976), quien afirma que “Los enfoques basados en la toma de decisiones 
analizan el comportamiento vocacional de la persona en situaciones de incertidumbre y 
cómo se produce la toma de decisiones de carrera” (Sánchez, págs. 27-28). Desde este 
modelo, Krumboltz afirma que “las conductas, intereses, actitudes y valores se 
adquieren y modifican de forma continua y debido a las experiencias de aprendizaje. 
(…). Así, los éxitos y fracasos influyen en la elección y en la conducta vocacional” 
(Sánchez, pág. 29).   
De esta manera, el autor considera a la persona como un ser en continuo cambio, 
dado por las diferentes condiciones sociales, ambientales o culturales.   
Dentro de su propuesta teórica Krumboltz (1976), incluye cuatro categorías que 






1. Componente genético y desarrollo de habilidades especiales  
El análisis de los componentes genéticos y como estos a través de la 
interacción con el medio desarrollan ciertas habilidades especiales, que se 
encasillan en generales y específicas. Dentro de las habilidades generales 
encontramos: capacidades, inteligencia, aptitudes, memoria. Mientras que las 
específicas son: habilidades para la música, mecánica (Sánchez & Álvarez, 
2012). 
2. Acontecimientos ambientales  
Se trata de aquellas condiciones o situaciones ambientales dadas por una 
acción humana o fuerzas naturales (Blasco & Giner, 2011).  
3. Experiencias de aprendizaje  
Recalca dos procesos experienciales de aprendizaje que intervienen en la 
toma de decisiones:  
 Aprendizaje instrumental: se produce cuando el sujeto opera sobre el 
entorno para adquirir alguna consecuencia (Blasco & Giner, 2011). 
 Aprendizaje vicario: utilización de la observación y reproducción de 
modelos en diferentes tiempos o circunstancias (Blasco & Giner, 2011). 
4. Destrezas para enfocar la tarea  
Son todas las acciones que un sujeto pone en funcionamiento para enfrentar 
alguna situación en particular. Krumboltz como se cita propone (Blasco & 
Giner, 2011) una serie de destrezas:  
Reconocer una situación de decisión importante. Definir el problema de la 




forma realista los valores personales, intereses y destrezas. Generar una 
extensa variedad de alternativas. Buscar la información necesaria para cada 
alternativa. Determinar qué fuentes de información son fiables y realistas. 
Organizar e iniciar la secuencia de conducta para la toma de decisión 
(Blasco & Giner, 2011, pág. 241).  
Entender la importancia que tiene esta serie de procedimientos dentro del modelo de 
toma de decisiones, permite a la persona encuadrar cada una de las situaciones que se le 
presente, definir las problemáticas que se va afrontar, valerse de sus habilidades para 
gestar alternativas de solución.  
Estas categorías que el autor propone nos dan un claro panorama de la visión integral 
que posee su marco teórico para luego presentar su enfoque antes señalado. Toma como 
punto de partida los aspectos personales, es decir, del bagaje genético y como a través de 
la interacción se empieza a desarrollar dichas habilidades especiales. De igual manera se 
observa como las condiciones y situaciones ambientales sean naturales o manipuladas 
influyen en las experiencias de aprendizaje y cómo estas desarrollan este proceso de 
toma de decisiones. Cabe destacar que el proceso que propone Krumboltz “es un 
proceso comprensivo a lo largo de la vida del individuo” (Sánchez & Álvarez, 2012, 
pág. 42).  
Para responder a este modelo teórico, dentro de nuestro contexto ecuatoriano y en 
base de las normativas legales, el Ministerio de Educación como máximo organismo que 
gestiona las acciones administrativas relacionadas a la educación cita lo siguiente: “tiene 
como función primordial, (…) fomentar iniciativas que promuevan el desarrollo humano 




pág. 4). De ahí que el Ministerio de Educación presente el “Modelo de Funcionamiento 
de los Departamentos de Consejería Estudiantil” (Ministerio de Educación del Ecuador , 
2016, pág. 8). Con el objetivo de aportar ejes operacionales para el personal del 
departamento del DECE.   
La temática de orientación profesional es una constante dentro de los ejes de acción 
del modelo del funcionamiento del DECE, y como se menciona en el numeral 7.1.4. en 
el tema de Promoción y prevención según el “enfoque de habilidades para la vida” 
(Ministerio de Educación del Ecuador , 2016, pág. 24). Se enumera los posibles 
programas y proyectos entre los cuales encontramos “orientación personal, académica, 
vocacional y profesional y; construcción de los proyectos de vida personales” 
(Ministerio de Educación del Ecuador , 2016, pág. 24).  
 
4. Objeto de la sistematización  
El objeto de sistematización es la elaboración y aplicación del programa de 
orientación profesional desarrollado para los estudiantes de tercer año de bachillerato 
general unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” de la Tola, en el 
periodo abril a julio del 2018. 
 
El proyecto surge desde la realidad institucional de los terceros de bachillerato que 
describen un alto porcentaje de desconocimiento e incertidumbre acerca de qué carrera 
profesional elegir, siendo un 55% de estudiantes que están con cierta incertidumbre 
acerca de su futuro profesional, un 35% que desconoce qué carrera profesional elegir y 




problemática fue focalizada a través del uso de encuestas y entrevistas que se realizaron 
con los diferentes actores de la comunidad en las etapas diagnósticas del proyecto.  
 
Se trabajó con 145 jóvenes que oscilan entre los 17 a 18 años de edad, divididos en 
cuatro cursos de tercero de bachillerato: un bachillerato general unificado, dos 
bachilleratos con especialidades en electrónica de consumo y aplicaciones informáticas 
y un bachillerato internacional.      
 
5. Metodologías de la sistematización 
El presente trabajo parte desde un enfoque cuantitativo-deductivo. El enfoque 
cuantitativo “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 4).  
 
Esta metodología parte de un problema delimitado y concreto, del cual se suscriben 
los objetivos e hipótesis a ser comprobadas. La revisión de literatura va a ser parte 
fundamental para la construcción del marco teórico que va a guiar el estudio. Utiliza 
instrumentos que puedan recolectar datos numéricos de los fenómenos o de los 
participantes, para poder ser analizados mediante modelos estadísticos y cuantificables.  
 
Dentro de este enfoque el investigador da una mirada objetiva de la realidad y deja 
de lado  
sus creencias, temores, deseos, intereses, entre otros. Contempla una realidad objetiva 




tomar en consideración que este enfoque es procesual y sistemático, cada etapa precede 
a la siguiente en la consecución de objetivos, aunque se puede redefinir procesos dentro 
de alguna fase siendo el caso.  
Los instrumentos que ayudaron a la sistematización del programa de orientación 
profesional dirigido a los estudiantes de tercero de bachillerato, fueron los siguientes:  
 Aplicación de test psicológicos  
Dentro de las actividades que se contemplaron fue la aplicación de pruebas 
psicológicas. Una prueba psicológica según la American Educational Research 
Association es:  
Un dispositivo o procedimiento estandarizado en el que se obtiene una muestra 
de comportamiento de un examinado en un dominio específico, 
subsiguientemente evaluado y puntuado usando procedimientos estandarizados 
(…) que cuentan con evidencias empíricas sobre la validez y la confiabilidad de 
los resultados que arroja (Fernández, Cayssials, & Pérez, 2009, pág. 24). 
Los test aplicados a los estudiantes de tercero de bachillerato fueron:  
a) Inventario de intereses y preferencias profesionales IPP: este cuestionario 
se compone de dos elementos: primero los gustos o preferencias a 
determinadas profesiones y segundo los gustos y el conocimiento que se tiene 
a diferentes tareas implícitas dentro de los campos profesionales. De esta 
confrontación entre preferencia profesional y conocimiento de las tareas que 
subyacen a cada profesión el estudiante podrá elegir la actividad profesional 




b) Inventario de intereses profesionales de Thurstone: este instrumento fue 
diseñado para procesos de orientación y consejería vocacional, y tiene como 
finalidad que el estudiante descubra cuáles son sus intereses vocacionales y 
profesionales de acuerdo a 10 campos de los cuales está compuesto el test.  
c) Test Angelini: cuestionario que tiene como objetivo discriminar cuales son 
los gustos e intereses de los estudiantes ante determinadas actividades, sin 
importar la capacidad o preparación que tenga para poder ejecutarlas. 
Comprende nueve campos profesionales y está dirigida a estudiantes de 
bachillerato, así como a primeros niveles de educación superior.  
d) Test de habilidades mentales primarias de Thurstone: diseñado como una 
prueba que evalúa la inteligencia a partir de cinco aptitudes generales: 
comprensión verbal, comprensión espacial, raciocinio, manejo de números y 
fluidez verbal. Esta prueba nos ayuda a identificar cuáles son las áreas de 
dominio que poseen los estudiantes.  
e) Test de rasgos temperamentales de Thurstone: el siguiente test aplicado 
tuvo como objetivo que los estudiantes identifiquen cuales son los rasgos 
temperamentales más predominantes en ellos. Para Cattell los rasgos 
temperamentales “hacen referencia al estilo y al modo particular de 
comportarse cada persona y dan información acerca de la rapidez, energía y 
cualidad emotiva de las acciones” (Polaino-Lorente, Cabanyes, & Pozo, 
2003, pág. 227). De dicho análisis se describe siete áreas temperamentales 






 Talleres  
Se puede definir a los talleres como:  
Una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica 
como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante 
con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico forado por 
docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus 
aportes específicos (Universidad de Antioquia, 2017, pág. 2).  
 Se realizó cinco talleres de forma presencial, basados en el programa de 
“Orientación Vocacional Construye” del autor Ojea Rúa (2014). Con la finalidad de 
guiar al estudiante a una acertada toma de decisión en cuanto a su futuro profesional, 
una vez se haya entregado los resultados obtenidos en los test.   
 Informes psicológicos  
Definidos como:  
La comunicación (oral o escrita) a través de la cual se informa de los resultados 
de las exploraciones efectuadas, a partir de los cuales se realizan diferentes 
observaciones (diagnóstico y tratamiento más adecuado), dando con ello 
respuesta a los objetivos planteados (…) por el sujeto, entidad u organismo 
remitente (Buela-Casal & Sierra, 1997, pág. 222).  
Se realizó informes personales para la cantidad de estudiantes que comprende la 
institución educativa, en el cual se describe todos los resultados obtenidos de los test 




información para el correspondiente análisis personal y así orientar su toma de decisión 
en cuanto a su opción profesional.  
 Asesorías  
Las asesorías se pueden definir como:  
Una técnica que, utilizando la comunicación asertiva, promueve la reflexión en el 
consultante. La actuación del profesional es de apoyo, de guía, (…) para dar paso 
a ideas creativas en la solución de un problema específico puntual, por parte que 
quien consulta (CIEPSE, Centro de Investigación y Evaluación Psicológica 
Educativa, 2018).  
De esta manera se interviene directamente con cada uno de los estudiantes para la 
correspondiente entrega y socialización de resultados, además de guiar y orientar este 
proceso acertado de toma de decisión en relación a su carrera profesional en base de los 





6. Preguntas clave 
a) Preguntas de inicio 
 ¿La elaboración de un programa de orientación profesional responde a la realidad 
institucional de los terceros de bachillerato? 
 ¿Cómo y de qué forma los estudiantes se involucran con el programa de 
orientación profesional? 
 ¿El programa de orientación profesional brindará opciones profesionales y 
laborales en base de los resultados de cada estudiante? 
 
b) Preguntas interpretativas  
 ¿La exploración de habilidades, intereses, deseos y gustos pueden facilitar el 
análisis y direccionamiento hacia un futuro ocupacional y laboral?      
 ¿La comunidad educativa responde de manera positiva a las actividades 
planteadas dentro del programa de orientación profesional? 
 ¿Existe el interés y motivación por parte de los jóvenes de participar activamente 
en las actividades del programa? 
 
c) Preguntas de cierre 
 ¿Cuáles son los beneficios obtenidos dentro del programa de orientación 
profesional aplicado en la institución educativa?  





7. Organización y procesamiento de la información 
Dentro del siguiente flujograma se detalla las diferentes actividades realizadas con 
los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don 





















Cuadro de actividades realizadas dentro del programa de orientación profesional 
 
Figura 2. Actividades realizadas dentro del programa de orientación profesional 








Tabla 1. Talleres realizados dentro del programa de Orientación Profesional 
ESTRATEGIA  ACTIVIDADES  METAS  
EJECUCIÓN  
EVALUACIÓN  







Explicación acerca de la orientación 
profesional y la importancia que tiene 
en la persona. 
Lograr que los educandos conozcan 
de manera breve cual es el proceso 
de orientación vocacional y que se 
sientan motivados para llevarlo a 
cabo. 
15 minutos 
Proyector                                  
Laptop 
Amplificación 
Preguntas abiertas acerca de la 
comprensión del tema. 
Observación de cuan atentos e 




Dinámica de distención: el rey 
manda. 
Socialización de la temática de 
manera expositiva. 
Aplicación del test: Thurstone rasgos 
temperamentales.  
 
Obtener rasgos de personalidad que 
ayuden al estudiante a reconocerse. 
Que entiendan la importancia que 
tiene el conocerse para la toma 











Elaboración del árbol genealógico 
vocacional. 
Explicación y socialización del 
trabajo realizado. 
Aplicación del test: 
 
Los estudiantes reconozcan los 
factores contextuales que intervienen 
en la toma de decisiones acerca de 
su carrera profesional.  
Terminar la aplicación de los test.  
  












Exposición acerca de las formas de 
ingreso a la universidad o centros 
técnicos, tiempos, costos, índices de 
ingreso y deserción, modos de 
acceder a becas. 
Que los estudiantes tengan claro 
cuáles son la formas de continuar 
con sus estudios superiores.    




Preguntas acerca de la 
comprensión del tema de 
forma oral.  
Observación de cuan atentos e 
interesados están acerca de la 




Exposición acerca de los pasos para 
la correcta toma de decisiones  
Elaboración del plan de vida.  
Los estudiantes saben los pasos para 
una adecuada toma de decisiones.  
Elaboración del perfil del proyecto 
30 minutos  
Copias (proyecto 
de vida)  





de vida.  
Taller #5 
Dejar de estudiar 
Revisar los índices de ingreso a la 
universidad, la cantidad de 
universidades públicas y privadas, la 
cantidad de estudiantes que capta por 
semestre universitario, costos y otros 
institutos de educación técnica,  
Que reconozcan las posibilidades 
reales que los jóvenes ecuatorianos 
tienen para ingresar a una 
universidad o instituto tecnológico 
para continuar sus estudios 
superiores.  
30 minutos  Proyector  
Preguntas acerca de la 
comprensión del tema de 
forma oral.  
Observación de cuan atentos e 
interesados están acerca de la 
temática.   
 
Nota:  Esta serie de talleres fue elaborada en base del “Programa de orientación Vocacional Construye” autor Ojea Rúa (2014) adaptado para la 




8. Análisis de la información 
A continuación, se presentan como parte de la etapa de evaluación dentro del programa 
de orientación profesional los resultados obtenidos por los estudiantes, es necesario 
considerar que el proceso de orientación profesional como lo mencionan Krumboltz 
(1976), requiere tomar en consideración los componentes genéticos y las habilidades 
especiales tanto generales como específicas. Dentro del componente genético se midió 
los rasgos temperamentales con la ayuda del test de “rasgos temperamentales de 
Thurstone”. Para el factor de habilidades generales se utilizó el “test de habilidades 
mentales primarias de Thurstone” y para el factor de habilidades específicas que hace 
referencia a los intereses profesionales se utilizó tres pruebas las cuales se procederá a 
un análisis único.    
A partir de la figura número cuatro se toma en consideración los puntajes que se 
incluyen dentro de las categorías Medio alto (61-80), Alto (81-90) y Muy Alto (91-100), 
como puntajes significativos y que predominan dichos rasgos de personalidad. Las 
puntuaciones bajas se categorizan como no significativas y van desde Muy bajo (0-10), 





a) Factor genético  
 
Interpretación  
Como se observa en la figura número 3, el cuadro de análisis generales nos indica la 
cantidad de estudiantes que corresponden a cada categoría específica de rasgos 
temperamentales, siendo los resultados los siguientes: Dominante 23 estudiantes, 
Sociable 35 estudiantes, Activo 13 estudiantes, Vigoroso 22 estudiantes, Reflexivo 10 
estudiantes, Estable 25 estudiantes, Impulsivo 17 estudiantes.  Se observa mayor 
incidencia de estudiantes en las categorías Sociable y Dominante y menor incidencia en 
la categoría Reflexivo.  
 
CUADRO GENERAL DE RESULTADOS, RASGOS TEMPERAMENTALES THURSTONE 
 
 
Figura 3. Rasgos temperamentales Thurstone 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 
CUADRO GENERAL DE RESULTADOS, RASGOS TEMPERAMENTALES THURSTONE 
 
 
Figure 15. Rasgos temperamentales Thurstone  
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 

































Categorías, Rasgos temperamentales de Thurstone  
Los siguientes cuadros de análisis es entorno a cada una de las categorías de rasgos 
temperamentales  
a) Dominante: personas con altos puntajes en este rasgo muestran la capacidad de 
tomar la iniciativa además de actuar como líderes. Gusto por hablar en público, 








Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 4. Thurstone: rasgos dominantes 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 











































Dentro del rasgo Dominante, en la figura número cuatro existen 13 estudiantes que 
presentan puntajes significativos mientras que los otros 10 estudiantes se encuentran en 
categorías inferiores, es decir, no significativas.  
 
b) Sociable: puntajes altos en esta área caracterizan a individuos de trato agradable, 
que buscan de compañías de los demás, generalmente simpáticas con la gente. 
Sentido de cooperación y prestar ayuda.   
 
Interpretación  
Como se muestra en la figura número cinco, tenemos un total de 19 estudiantes que se 
encuentran en las categorías significativas, mientras que 16 estudiantes manifiestan 
puntajes inferiores a 60 puntos, es decir, categorías no significativas.  
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 5. Thurstone: rasgos sociables 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 











































c) Activo: las personas con altos puntajes en este rasgo, acostumbran a trabajar con 
rapidez. Le gusta permanecer ocupada siempre en algo, inquietas incluso cuando 




Dentro de la figura número seis, en el rasgo Activo, se tiene un total de 13 estudiantes de 
los cuales seis personas poseen puntajes altos y se ubican en categorías significativas, 
mientras que siete estudiantes se encuentran en categorías no significativas.  
  
d) Vigoroso: puntajes altos muestran a una persona que le gusta tomar parte de 
actividades deportivas, trabajos manuales, contacto con espacios abiertos. Gusto 
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 6. Thurstone: rasgos activos 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 36. Thurstone activo 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 













































por el uso de herramientas y de la fuerza física que pode de manifiesto el 
movimiento del sistema muscular.  
  
Interpretación  
La figura número siete, con un total de 22 estudiantes dentro del rasgo Vigoroso, 
presenta un total de cinco estudiantes con puntajes significativos, mientras que 17 
estudiantes presentan puntajes que no se consideran como significativos.  
 
e) Reflexivo: altos puntajes en esta área describen a personas que se orientan hacia 
la meditación y reflexión, con tendencia a tratar asuntos más teóricos que 
prácticos. Sujetos tranquilos, pasivos, que organizan sus acciones y obligaciones.   
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 7. Thurstone: rasgos vigorosos 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 43. Thurstone vigoroso 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 















































La figura número ocho, que hace referencia al rasgo Reflexivo, visualiza un total 
de diez estudiantes de los cuales dos estudiantes presentan puntajes significativos 
y un total de ocho estudiantes se encuentran en categorías no significativas.    
 
f) Estable: altos puntajes describen a sujetos tranquilos, alegres. Que no se 
inquietan o molestan al ser interrumpidos. No pierden la cabeza ante 
circunstancias críticas.   
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 8. Thurstone: rasgos reflexivos 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 50. Thurstone reflexivo 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 
















































La figura nueve, perteneciente al rasgo Estable presenta un total de nueve estudiantes 
con puntajes significativos, mientras 16 estudiantes han obtenido puntajes inferiores a 
las categorías significativas.  
 
g) Impulsivo: puntajes altos describen a personas, despreocupadas, temerarias, 
confiadas en los asares de la suerte. Acostumbran a tomar las decisiones de 
manera rápida sin prever las consecuencias, cambia con facilidad sus actividades.   
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 9. Thurstone: rasgos estables 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 57. Thurstone estable 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 


















































El último rasgo temperamental corresponde a Impulsivo, reflejada en la figura número 
diez, que visualiza un total de 17 estudiantes, de los cuales nueve personas presentan 
puntajes significativos y ocho estudiantes puntajes que no ingresan en las categorías 
significativas. 
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 10. Thurstone: rasgos impulsivos 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 
Test de rasgos temperamentales de Thurstone  
 
Figura 64. Thurstone impulsivo 
Datos recogidos de la aplicación del Test de rasgos temperamentales de Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 










































b) Habilidades generales  
Test de Rasgos Temperamentales de Thurstone 
a) Comprensión verbal (V): las personas con puntuaciones en esta área, 
manifiestan la habilidad para comprender ideas expresadas en palabras, habilidad 






Como se observa en la figura 10, los datos obtenidos en el área de comprensión verbal 
en los cuatro cursos de bachillerato se ubican en el rango medio con puntuaciones 
Test de habilidades mentales primarias de Thurstone  
 
Figura 11. Thurstone: verbal 
Datos recogidos de la aplicación del Test de habilidades primarias Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola.  
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 











































percentilares de 41-60, con una tendencia que se inclina hacia un rango muy bajo con 
puntuaciones de 21-40.  
 
b) Comprensión espacial (E): altos puntajes en esta área refleja la capacidad de 
visualizar figuras en dos o tres dimensiones, además de la capacidad de 
imaginarse de los aspectos que tendría la figura u objetos al modificar su 






Test de habilidades mentales primarias de Thurstone  
 
Figura 12. Thurstone: espacial 
Datos recogidos de la aplicación del test de habilidades primarias Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola.  
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 












































En la figura 11, en cuanto a comprensión espacial, se visualiza puntajes que van del 
rango medio (41-60) hacia el rango medio alto con puntuaciones percentilares (61-80). 
Con menor frecuencia se visualiza puntajes en los rangos alto (81-90) y muy alto (91-
100).   
 
c) Raciocinio (R): puntuaciones altas reflejan la habilidad de resolución de 
problemas basados en deducciones lógicas, prever consecuencias, analizar 
situaciones basándose en experiencias pasadas, elaborar planes y ponerlos en 
ejecución.   
 
 
Test de habilidades mentales primarias de Thurstone  
 
Figura 13. Thurstone: raciocinio 
Datos recogidos de la aplicación del Test de habilidades primarias Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola.  
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 












































La figura 12. Describe los datos obtenidos en el área de raciocinio, con puntajes que van 
desde rangos medio bajo (21-40) y medio (41-60) y con menor frecuencia en el rango 
medio alto (61-80). 
d) Manejo de números (N): las puntuaciones altas en esta área, manifiestan la 
capacidad para resolver de manera rápida problemas cuantitativos, implica 






Test de habilidades mentales primarias de Thurstone  
 
Figura 14. Thurstone: números 
Datos recogidos de la aplicación del Test de habilidades primarias Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola.  
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 











































En la figura 13, describe los datos obtenidos en cuanto al manejo de números en los 
cuatro cursos de bachillerato. Donde se observa una mayor aglomeración de puntajes en 
los rangos que van desde medio bajo (21-40), medio (41-60) alto (81-90) y muy alto 
(91-100). 
e) Fluidez verbal (F): personas con puntajes altos describen la habilidad de hablar 





Test de habilidades mentales primarias de Thurstone  
 
Figura 15. Thurstone: fluidez verbal 
Datos recogidos de la aplicación del Test de habilidades primarias Thurstone. 
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola.  
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 













































La figura 14, recoge los datos obtenidos en cuanto a fluidez verbal, con una gran 
cantidad de estudiantes que se ubican en el rango muy bajo con una puntuación 
percentilar de (0-10) con tendencia hacia el rango bajo (11-20).  
c) Habilidades específicas  
a) Ciencias generales  
 
Interpretación  
La figura 15 describe la incidencia de las opciones profesionales en el tercero de 
bachillerato ciencias generales, con un total de 17 estudiantes que se inclinan hacia las 
ciencias naturales, 13 estudiantes que optan por áreas administrativas, 10 estudiantes que 
Inventario de intereses profesionales IPP, Thurstone y Angelini  
 
Figura 16. Opciones profesionales: Ciencias Generales 
Datos recogidos de la aplicación de los test IPP, Thurstone intereses profesionales y Angelini.  
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 




































se orientan hacia ciencias sociales y en menor cantidad estudiantes que optan por 
ciencias de la salud y bienestar y el área de artes y humanidades.   
 




La figura 16, describe las opciones profesionales con mayor incidencia en el curso de 
tercero de bachillerato aplicaciones informáticas. Un total de 10 estudiantes se orientan 
hacia las ciencias sociales, 9 estudiantes se inclinan por las ciencias naturales, 6 
estudiantes por tecnologías de la información y comunicación y 10 estudiantes que se 
ubican en las áreas administrativas y artes y humanidades.  
 
Inventario de intereses profesionales IPP, Thurstone y Angelini  
 
Figura 17. Opciones profesionales: Aplicaciones Informáticas 
Datos recogidos de la aplicación de los test IPP, Thurstone intereses profesionales y Angelini.  
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 





































La figura 17, recoge las incidencias en cuanto a carreras profesionales del curso de 
tercero de bachillerato electrónica de consumo. Se observa mayor tendencia hacia las 
ingenierías con una cantidad de 13 estudiantes, con una cantidad casi semejante de 12 
estudiantes que se orientan hacia las ciencias naturales, y un total de 7 estudiantes que se 
inclinan hacia las ciencias sociales. En menor medida se observa estudiantes que se 




Inventario de intereses profesionales IPP, Thurstone y Angelini  
 
Figura 18. Opciones profesionales: Electrónica de Consumo 
Datos recogidos de la aplicación de los test IPP, Thurstone intereses profesionales y Angelini.  
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 
Inventario de intereses profesionales IPP, Thurstone y Angelini  
 
Figura 120. Opciones profesionales E.C. 
Datos recogidos de la aplicación de los test IPP, Thurstone intereses profesionales y Angelini.  
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
Elaborado por: Caiza Oscar, 2018. 
 
 

































La figura 18, recoge los datos obtenidos en cuanto a las opciones profesionales en el 
curso de tercero de bachillerato con modalidad de bachillerato internacional. Con un 
total de 11 estudiantes que se inclinan por ciencias administrativas, 4 estudiantes con 
orientación hacia las ciencias sociales, en menor cantidad estudiantes que se ubican en 
áreas de salud y bienestar, tecnologías de la información y comunicación, artes y 
humanidades y ciencias naturales.  
 
 
Inventario de intereses profesionales IPP, Thurstone y Angelini  
 
Figura 19. Opciones profesionales: Bachillerato Internacional 
Datos recogidos de la aplicación de los test IPP, Thurstone intereses profesionales y Angelini.  
Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola. 
































Después de realizar un abordaje de tipo diagnóstico con la comunidad educativa 
acerca de las principales problemáticas que se vivencian, un dato alarmante que se 
evidenció durante las entrevistas mantenidas con los psicólogos del Departamento de 
Consejería Estudiantil son los altos índices de desconocimiento e incertidumbre que los 
jóvenes de tercero de bachillerato vivencian en torno a su futuro profesional.   
 
Esta demanda que presentan los estudiantes y en especial los colaboradores del 
DECE, fue el punto de partida que fundamento el presente programa de orientación 
profesional, mismas que se definen como “uno de los elementos más importantes en la 
toma de decisiones de cada persona. Pues, esta elección encamina a una actividad 
laboral o profesional” (Fernandez, 2009). Se rescata la importancia y el impacto que 
tiene la decisión por una carrera profesional en la vida de cada persona, de ahí que se dé 
tanto interés por parte del mundo científico y de organismo públicos encargados de los 
procesos educativos.  
 
Es responsabilidad del ministerio de educación como el organismo encargado de 
“fomentar iniciativas que promuevan el desarrollo humano integral de niños/niñas y 
adolescentes sostenidos en los pilares del Buen Vivir” (Ministerio de Educación del 
Ecuador , 2016, pág. 4). En cumplimiento presentó en el año 2016 el Modelo de 
Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) que tiene como 





 Dentro del eje de promoción y prevención este Modelo de Funcionamiento, el 
DECE tiene como objetivo brindar estrategias y acciones orientadas a la comunidad 
educativa para de esa manera ejercer sus derechos humanos, construir una cultura de paz 
y sobre todo fortalecer el desarrollo integral de la persona (Ministerio de Educación del 
Ecuador , 2016).  
 
 En el marco de promoción y prevención una de las tareas fundamentales del 
departamento del DECE es “Favorecer el autoconocimiento, la reflexión y el manejo 
emocional para facilitar la toma de decisiones corresponsables y libres, en el marco de la 
construcción de proyectos de ida personales informados” (Ministerio de Educación del 
Ecuador , 2016, pág. 22). De esta manera queda claro que la institución educativa debe 
aportar actividades en las cuales el estudiante se reconozca a sí mismo, identifique sus 
gustos, intereses, capacidades, esto como parte de su desarrollo personal y para la 
construcción eficaz de un proyecto de vida basado en la correcta toma de decisiones.  
 
El ministerio de educación define a la orientación vocacional y profesional como:  
Un conjunto de acciones de acompañamiento (educativo-psicológico-social) y 
asesoramiento (individua y grupal) dirigido a las y los estudiantes de una 
institución educativa para que, de manera individual y con base en el 
autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones vocacionales y 
profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de vida 





 Es menester enfatizar el componente profesional que se maneja dentro de este 
proceso de orientación, ya que uno de los objetivos primordiales de la orientación 
profesional es acercar el mundo laboral al estudiante, a través de actividades que 
familiaricen a los estudiantes con la realidad específica de alguna profesión, es decir, 
que los jóvenes descubran las demandas laborales, el contexto económico, las tareas y 
funciones que subyacen alguna ocupación, entre otros (Ministerio de Educación, 2015). 
  
 El presente proyecto a fin de cumplir con las directrices que el Ministerio de 
Educación plantea, integra en su elaboración el enfoque de toma de decisiones propuesto 
por Krumbotlz, que hace hincapié en el reconocimiento integral de la persona, tanto en 
sus características personales y sus habilidades generales y específicas, identificadas a 
través de la aplicación de test psicológicos. Para continuar con una serie de talleres que 
orienten a los estudiantes con un proceso acertado de toma de decisiones en torno a su 
futuro profesional.  
 
 Por último, este proyecto además de cumplir con los requerimientos académicos que 
demanda la Universidad Politécnica Salesiana, es una respuesta integral a la formación 
humana y cristiana recibida en estos años de estudio, reflejada en acciones con 







2. Características de los beneficiarios 
El presente proyecto de intervención se desarrolló en la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Don Bosco de la Tola”, considerada como la primera obra Salesiana en 
el Ecuador y con más de 120 años de atención a niños, niñas y adolescentes y jóvenes de 
bajos recursos económicos, con visión cristiana y carisma Salesiano siguiendo el modelo 
de su patrono Don Bosco; Razón, Religión y Amor, ha cimentado sus bases educativas 
en velar por una educación holística y que responda a las nuevas exigencias que el 
devenir histórico depara. 
 
La población educativa que contempla la institución es de estratos económicos 
medio-bajo debido a la proyección y carisma Salesiano. Los jóvenes a ser atendidos son 
de sectores urbanos con mayor prevalencia de zonas del sur de Quito.  
 
El grupo focal consta de 50 mujeres y 95 varones, distribuidos de la siguiente 
manera: ciencias generales 21 mujeres, 25 varones; aplicaciones informáticas 10 
mujeres, 25 varones; electrónica de consumo 10 mujeres, 32 varones y bachillerato 
internacional 12 mujeres, 10 varones.  
   
Los beneficiarios indirectos se estiman alrededor de 250 padres de familia, además 
del apoyo que se brinda a los procesos de orientación ejecutados dentro del 






El presente programa de orientación profesional elaborado para los estudiantes de 
tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Don Bosco la Tola se constituyó de seis 
etapas, esta es una propuesta de intervención educativa que tuvo como objetivos el poder 
brindar a los estudiantes distintas opciones profesionales basadas en sus intereses y 
habilidades, identificadas a través de la aplicación de test psicológicos. Además de 
incluir una serie de talleres que faciliten al final una toma de decisiones acertada.  
 
El programa se ejecutó en el periodo de abril a julio del 2018, dentro del proceso de 
prácticas pre profesionales de la carrera de psicología de la Universidad Politécnica 
Salesiana. Las etapas del programa que se describen en la presente sistematización son:   
 
La primera etapa o diagnóstica: este proceso inicial indagó cuales son algunas de las 
problemáticas existentes dentro de la institución con la ayuda de técnicas de 
observación, encuestas, entrevista; con estudiantes, docentes y directivos de la 
institución educativa.  
Una de las problemáticas que se tiene registro dentro del departamento de consejería 
estudiantil y concuerda con los datos obtenidos, revelan que los estudiantes de tercero de 
bachillerato constituido por un total de 145 jóvenes muestran un porcentaje alto de 
indecisión acerca de su futuro profesional después de culminar sus estudios de 
bachillerato. De ahí que se proponga la elaboración de un programa de orientación 





La segunda etapa de inducción y sensibilización: esta etapa se inició con un 
conversatorio a modo de foro, del cual se comprobó las diferentes dudas, temores, 
acerca de la elección profesional, con lo cual quedó demostrado que los datos facilitados 
por el departamento de consejería estudiantil son acertados a la realidad de los jóvenes 
de tercero de bachillerato, los cuales demuestran altos índices de indecisión e 
incertidumbre.  
Entre las inquietudes encontradas estuvieron: el desconocimiento de lo que es un 
proceso de orientación profesional, incertidumbre acerca de su futuro profesional, la 
falta de autoconocimiento de cada estudiante en cuanto a sus gustos, intereses y 
capacidades lo que desemboca en el desconocimiento de opciones profesionales de 
acuerdo a sus características personales y profesionales.  
 
 Cabe destacar que dentro de este proceso se socializó las fechas a realizar las 
actividades a fin de concordar un tiempo que no interfiera con el calendario académico 
que los estudiantes poseen.  
 
La tercera etapa de aplicación de test psicológicos, al marcar un modelo social de 
toma de decisiones propuesto por Krumboltz (1976) se integró la aplicación de cinco test 
psicológicos con el fin de abarcar los elementos propuestos por el autor.  
 Para este proceso de orientación profesional se tomó una semana completa de 





 Se inició la aplicación de test psicológicos evaluando los factores genéticos o 
personales a través de la utilización del “Test de rasgos temperamentales de Thurstone”.  
 
 Un segundo test aplicado fue “test de habilidades primarias de Thurstone” con la 
finalidad de evaluar las habilidades generales de los estudiantes.  
Para evaluar el tercer factor propuesto por el autor, es decir, habilidades específicas 
se utilizaron los test: Angelini, Inventarió de intereses y preferencias profesionales IPP, 
y el Inventario de intereses profesiones de Thurstone.  
 
La cuarta etapa fue la ejecución de talleres, los cuales fueron planificados en base 
del “Programa de orientación Vocacional Construye” (Ojea Rúa, 2014). Dicho programa 
consta de cinco talleres los cuales fueron adaptados a las necesidades específicas de la 
institución educativa, con el fin de orientar a los jóvenes hacia una toma de decisiones 
acertada en torno a su futuro profesional una vez se entregue los resultados de los test 
psicológicos. Esta etapa tomo una semana completa de trabajo con los cuatro cursos de 
tercero de bachillerato.   
 
Quinta etapa de análisis y elaboración de informes personales: se dividió esta etapa 
en tres momentos debido a la cantidad de estudiantes que posee la institución.  
 Calificación de los test aplicados: por la cantidad de estudiantes que consta los 
terceros de bachillerato se tomó alrededor de dos semanas para culminar este 
proceso, se contó con la ayuda del personal del departamento de consejería 




 Análisis de los resultados: se elaboró una matriz general de análisis que abarque 
los resultados de cada estudiante, respetando cada campo profesional que nos 
propone los test aplicados. Una vez obtenido los campos profesionales los 
contextualizamos con los resultados obtenidos de los test de habilidades mentales 
primarias y rasgos temperamentales, encuadramos dos campos profesionales con 
mayor incidencia en cada estudiante y los categorizamos en base del: 
REGLAMENTO DE ARMONIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE 
TÍTULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS QUE 
CONFIERE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 
ECUADOR (CIEPSE, Centro de Investigación y Evaluación Psicológica 
Educativa, 2018).  
Dicho reglamento tiene como objeto “establecer las normas para armonizar la 
nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos, otorgados por 
universidades, escuelas politécnicas e institutos y conservatorios superiores, que 
forman parte del Sistema de educación del Ecuador” (Consejo de Educación 
Superior, 2018, pág. 3). Para dicha categorización, utilizamos los campos del 
conocimiento que propone el reglamento, en base de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE). Para lo cual tenemos los 
siguientes campos:  
 Educación  
 Artes y humanidades  
 Ciencias sociales, periodismo, información y derecho.  
 Administración  




 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 Ingeniería, industria y construcción  
 Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria  
 Salud y bienestar  
 Servicios 
 Elaboración de informes personales: para este último paso se elaboró un formato 
de informe personal que incluye los resultados obtenidos en los test de rasgos 
temperamentales y habilidades mentales primarias, además un gráfico estadístico 
en el cual se describe los grados de incidencia de los campos profesionales que 
nos plantean los test aplicados. Al final se incluye un cuadro donde se detalla los 
dos campos profesionales categorizados en base del REGLAMENTO DE 
ARMONIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE TÍTULOS PROFESIONALES 
Y GRADOS ACADÉMICOS QUE CONFIERE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR.  
 
Sexta etapa de entrega y asesoría de resultados: esta etapa final se dividió en dos 
momentos:  
 Socialización de resultados: se socializó los resultados obtenidos tanto en la 
matriz general, así como los informes personales con la coordinadora del 
Departamento de Consejería Estudiantil para obtener la aprobación del trabajo 
realizado, corregir algún error si lo hubiera y posteriormente entregar los 




 Entrega y asesoría de resultados: como último punto del programa de orientación 
profesional se procede a entregar los informes personales a los estudiantes de 
tercero de bachillerato, en los cuales se detalla los resultados de cada uno de los 
test aplicados, además de la interpretación de los mismos a través de gráficos 
estadísticos.  
Para continuar con el proceso de asesoría se socializa de manera general el 
formato de los informes personales, para que cada uno de los estudiantes 
comprenda en análisis que se realizó en base de sus resultados. Se da énfasis en 
los resultados obtenidos en los test de gustos e intereses profesionales para que 
comprendan cuales son las profesiones con más incidencia en cada uno de ellos. 
Al final se socializa los campos profesionales en los cuales se enmarcaron los 
resultados en base del reglamento de armonización de títulos profesionales.  
Para finalizar este proceso de asesoría se realizó entrevistas con los estudiantes 
que deseaban profundizar los campos profesionales que obtuvieron dentro de sus 
resultados, lo cual demostró un mayor grado de interés acerca del proceso de 
orientación profesional, además de constatar que los estudiantes disminuyeron 
los grados de incertidumbre e indecisión mostrados en la primera fase del 
programa gracias a los resultados obtenidos en la aplicación de los test, lo cual 







4. Principales logros de aprendizaje 
Una vez culminado este programa de orientación profesional se ha ganado 
experiencias tanto humanas como profesionales, comprender la realidad que se vive 
dentro de una institución educativa que es un devenir de historias personales, a las cuales 
debemos estar atentos fue imprescindible para la elaboración de este proyecto. Y es 
justamente este encuentro tanto con los estudiantes, profesores, autoridades, entre otros, 
uno de los principales logros de aprendizaje, la necesidad de compartir con toda la 
comunidad educativa, reconocer cuales son las falencias y a partir de esto emprender 
alguna propuesta que ayude a mejorar el funcionamiento institucional. 
 
 Destacar la formación tanto académica como humana que se ha ido forjando en 
estos años universitarios, ya que no solo se responde a necesidades profesionales sino 
también a realidades juveniles que se están dando dentro de las instituciones educativas 
en torno a su elección profesional y/o laboral. 
 
 Una de las experiencias más gratificantes que se puede abstraer de la aplicación de 
este programa fueron aquellos deseos imperantes de los jóvenes por saber sus resultados, 
una vez aplicado los test y realizado los talleres. Aunque existía cierta presión por el 
tiempo reducido en el cuál se ejecutó el programa la responsabilidad por entregar los 
resultados impulsó a acelerar los tiempos de análisis sin descuidar la viabilidad de los 
mismos, esto con el compromiso de brindar alguna guía que encamine a los jóvenes en 





 Dentro de este proceso se pudo observar algunos elementos de riesgo, que de una u 
otra manera impactan en la realización del mismo. Por una parte, el poder empatar los 
tiempos ya establecidos dentro del calendario escolar con las actividades planificadas 
para la realización del proyecto y la segunda, la cantidad de estudiantes a los cuales se 
iba a atender, esto sumado a la falta de personal que apoyaba en este proceso de análisis.  
 
 En cuanto a la concreción de objetivos, nos da la dicha de haber logrado completar 
cada uno de ellos, el poder brindar opciones profesionales y/o laborales después de un 
análisis personal con la ayuda de herramientas psicológicas, fue el eje que marco las 
posteriores actividades que constaron de un seguimiento tanto grupal como individual 
con el fin de orientar una correcta toma de decisiones.   
 
La puesta en marcha de las actividades planificadas nos permitió compartir 
espacio con los jóvenes, escuchar sus inquietudes, sus miedos, sus dudas, el dar un 
espacio en el cual sean ellos los partícipes fue un elemento innovador dentro de la 
formación personal y académica, ya que fueron ellos los que se empoderaron de la 
propuesta de orientación profesional, siendo parte activa dentro de las actividades que se 
planificaron.  
 
La aplicación de este proyecto generó nuevas directrices de trabajo en torno a 
procesos de orientación profesional enfocado en los estudiantes de último año de 
bachillerato, el poder integrar una serie de talleres que ayuden a la toma de decisiones en 
conjunto con la aplicación específica de test de orientación profesional ayuda en gran 




Este proyecto al ser la primera vez que se realiza con los jóvenes de bachillerato 
tuvo un impacto tanto en los estudiantes, así como en el departamento de consejería 
estudiantil. Desde un análisis cualitativo, se observó el interés por parte de los jóvenes 
por el programa de orientación profesional y las diferentes actividades, ya que 
entendieron la importancia que tiene la elección profesional en su vida, el poder 
brindarles un abanico de opciones profesionales en relación a los resultados obtenidos 
fue de gran ayuda, esto con el fin de buscar un bienestar personal y emocional en los 
jóvenes.  
 
En cuanto al departamento de consejería estudiantil este programa sirvió para 
reformular algunas de las actividades en cuanto a procesos de orientación profesional 
con los jóvenes de bachillerato, generando así algunas directrices que pueden ser 
replicadas en años posteriores, con el fin de brindar un proceso de orientación 
profesional que incluya la utilización de test específicos, una serie de talleres que ayude 
a los jóvenes a llegar a una toma de decisión acertada en cuanto a su futuro profesional y 
el respectivo asesoramiento que el departamento de orientación vocacional debe llevar 
con los jóvenes.  
 
Por último, recalcar que el proceso llevado acabo con los jóvenes de bachillerato, 
pudo atender una de las principales preocupaciones en cuanto a su futuro profesional, 
que se encontraron en las etapas diagnósticas de este proceso, de ahí la necesidad de 






Una vez realizado la sistematización del programa de orientación profesional 
enfocado en los jóvenes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional 
Don Bosco la Tola se ha llegado a las siguientes conclusiones:  
 
 El programa de orientación profesional al apoyarse en la aplicación de test 
psicológicos que evaluaron: habilidades mentales, rasgos temperamentales y una 
serie de test específicos de orientación profesional; permitió desarrollar la 
temática de los talleres induciendo hacia una toma de decisiones acertada. De 
igual manera facilitó el análisis de los reactivos aplicados y elaboración de un 
informe personal que describe los resultados obtenidos por cada participante. 
Permitiendo que los jóvenes de tercer año descubran características personales y 
profesionales, para de esta manera acceder a un abanico de opciones 
profesionales y poder llegar a una toma adecuada de decisión en torno a su futuro 
profesional.  
 El proceso de orientación profesional disminuyó en gran medida la indecisión 
que los jóvenes poseían en cuanto a su futuro profesional, ya que promovió un 
conocimiento de sí mismo y de las opciones profesionales acordes a sus 
intereses.  
 La comunidad educativa acogió y apoyo el programa de orientación profesional, 
pues logró satisfacer la realidad institucional y la preocupación que los jóvenes 




 El programa de orientación profesional logró captar gran interés dentro de las 
actividades académicas enfocadas en los jóvenes de bachillerato, por lo cual 
quedó sentado algunas directrices dentro de las actividades de orientación 








 A los organismos públicos encargados, mejorar los procesos educacionales en 
nuestro país, que integren directrices viables y replicables en cuanto a procesos 
de orientación profesional, las cuales puedan ser puestas en práctica dentro de las 
instituciones educativas sobre todo a nivel de bachillerato.  
 
 Los procesos de orientación profesional deben ser didácticos y prácticos, para 
que de esta manera los estudiantes no pierdan interés y sobre todo para que sean 
ellos los que se empoderen de la propuesta de manera activa.  
 
 A las instituciones educativas, promover procesos continuos de orientación 
profesional desde primeros niveles de bachillerato, para de esa manera acercar el 
mundo profesional a los estudiantes y que puedan reconocer sus gustos e 
intereses y así disminuir los niveles de desconocimiento e indecisión en cuanto a 
su futuro laboral después de terminar sus estudios.  
 
 A la institución educativa “Don Bosco la Tola” integrar en sus propuestas de 
orientación profesional estas nuevas actividades que incluyen la aplicación de 
test específicos de orientación profesional además de la serie de talleres para que 
de esa manera puedan llevar un proceso que impacte en la comunidad educativa 





 A la Universidad Politécnica Salesiana que promueva dentro de la carrera de 
psicología nuevos espacios de prácticas pre-profesionales, para visualizar nuevos 
entornos en los cuales se pueda aplicar los conocimientos adquiridos y de igual 
manera desarrollar habilidades profesionales dentro de nuestro campo de estudio.   
 
 A los estudiantes que cursan niveles superiores y se encuentran realizando sus 
prácticas de intervención comunitarias o pre-profesionales, ser parte activa de las 
propuestas de vinculación social que realiza la Universidad Politécnica 
Salesiana, ya que son estos espacios los que desarrollan habilidades necesarias 
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Anexo 7. Formato del Informe de Orientación Profesional 
 
